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Ponemos de manifiesto que está demostrado, que en la primera infancia el 
desarrollo de la motricidad y el uso de la pintura digital o dactilopintura dejan volar 
la imaginación para representar lo que el niño desea expresar y utilizadas 
positivamente bajo un programa deben mejorar las habilidades motoras de los 
niños. 
El tema es relevante porque trata de descubrir el por qué se genera 
dificultades en el desarrollo motriz fino; como objetivo se intentó procesar 
estrategias con pintura digital en la Institución Educativa Inicial N° 56105 Yanaoca, 
para niños de cinco años es solucionar las dificultades de motricidad fina, por esto 
que las autoridades educativas han apoyado la realización de la investigación con 
el fin de mejorar la aplicación de la dactilopintura y el consecuente desarrollo de la 
psicomotricidad fina. 
Por lo tanto, se ha mejorado la psicomotricidad fina en niños de la Institución 
Educativa Inicial N° 56105 Yanaoca con la técnica de la Pintura Digital ya que se 
evidenció que un pequeño porcentaje no había desarrollado motricidad fina y que 
luego de aplicar la técnica ese porcentaje de niños ha desarrollado y mejorado. 
La práctica en aula tiene como objetivo general demostrar que la aplicación 
de la pintura digital como técnica permite el desarrollo psicomotriz fino de los 
niños/as de 5 años de la Institución Educativa Inicial la Institución Educativa Inicial 
N° 56105 Yanaoca, Cusco. 
El trabajo académico, para una mejor exposición de su contenido, se halla 






El primer capítulo, se desarrolla todo lo relacionado a los aspectos generales 
del trabajo académico, la fundamentación y los objetivos que persigue; en el 
segundo capítulo se exponen las bases teóricas y se definen los términos, 
realizado a partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando como 
componentes la pintura digital como técnica y psicomotricidad fina. 
El tercer capítulo se muestran la planificación, ejecución y resultados de las 
de las actividades pedagógicas, resaltando la unidad de aprendizaje y las sesiones 
de aprendizaje desarrollados 
Finalmente, ponemos a consideración las conclusiones, sugerencias, 













ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
PINTURA DIGITAL COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA 
GRAFOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  CINCO AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 56105 YANAOCA  -  CUSCO 2016 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA 
Institución educativa inicial Nº 56105 Yanaoca Provincia de Canas 
Región Cusco 
1.1.2. DURACIÓN: 
Fecha de inicio:     01 - 08 - 2016 
Fecha de término: 02 - 10 – 2016 
1.2. FUNDAMENTOS DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El Siglo XXI se caracteriza por el surgimiento de grandes cambios en las 
diversas actividades, de esta realidad, no es ajeno el quehacer educativo, 
eso implica, emprender la búsqueda de nuevas alternativas para educar a 







En nuestro país, de manera particular en los pueblos  rurales de la 
región de Cusco, uno de los problemas existentes  es el descuido en la 
formación de los niños en el nivel de Educación Inicial; en muchos casos, 
aún continúa el pensamiento de que al Jardín de Infancia los niños van sólo 
a jugar, este criterio equivocado  aún perdura en la mente de  muchos 
padres de familia, por eso, no apoyan  la educación de sus hijos, un trabajo 
escolar  aislado  afecta el desarrollo integral del niño. 
En los pueblos rurales, la formación de los niños de Educación Inicial 
es afectada por varios factores, uno de éstos es la  diversificación del 
currículo, que en la mayoría de los casos no es pertinente a las 
características de los niños.  
Para el logro de una educación integral y pertinente a una región o 
una comunidad no basta que exista instituciones y programas educativos, 
sino también es elemento coadyuvante el modelo de currículo que se aplica, 
el tipo de metodología que utiliza el docente, el uso de materiales didácticos 
y el criterio para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas. No basta la 
voluntad de docentes y padres  para que los niños sean correctamente 
educados, sino tiene que existir condiciones de aprendizaje para que el niño 
adquiera  conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos válidos para que 
continúe sus estudios en el nivel de  Educación Primaria. 
Uno de los problemas  que se observa en los niños de la Institución 
Educativa Inicial N°56105 de Yanaoca, que culmina la educación inicial es la 






es consecuencia del débil desarrollo de la coordinación motora fina  que logran los 
niños y niñas. 
Yanaoca es un distrito muy alejado, donde los niños provienen mayormente 
del sector rural, se caracteriza por la presencia de campesinos que se dedican a la 
agricultura y la pequeña ganadería, además son en su mayoría habitantes con 
escasa instrucción, por ello, no presta atención a la educación de los niños 
menores, puesto que de acuerdo a su cultura, los niños deben ayudar a sus padres 
a cuidar animales, cuidar a sus hermanitos antes que ir a estudiar. 
El problema que se describe es parte de la experiencia que se ha vivido en 
este pueblo de Yanaoca,  cuando se realizó las  prácticas pre-profesionales, allí  se 
percibe que a los niños y niñas de 05 años de edad les falta el desarrollo de 
habilidades motoras, en especial, el desarrollo de la motricidad  fina. Esta habilidad 
es fundamental para el desarrollo de actividades altamente especializadas como es  
la  escritura. 
El problema existente con relación al desarrollo de la coordinación motora 
fina, es a nivel internacional, nacional, local, puesto que todo niño sin excepción, ni 
diferencia de raza credo y cultura requiere poseer desarrollada su habilidad de la 
coordinación motora fina.  
Esta realidad es preocupante, por ello, llevada por la inquietud de cómo 
favorecer el desarrollo de la coordinación motora fina  en los niños desde el trabajo 
en las aulas, se ha visto por conveniente realizar el trabajo de campo, para ello, se 
ha priorizado a la  Institución Educativa Nº 56105 de Yanaoca”   como centro de 






Y para la concreción de es esta experiencia educativa se ha escogido la 
técnica de la pintura digital como técnica que consiste en dibujar con los dedos 
elementos diversos sobre una superficie plana, para realizar creaciones artísticas. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Identificar la eficacia de la Grafomotricidad a través de la Pintura 
Digital en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
56105 de Yanaoca - Cusco 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 Determinar los principios que permitan mejorar la grafomotricidad.
 Lograr la prensión digital, la inhibición de control digital, y el 
dominio del espacio gráfico en niños y niñas de 5 años.
 Elaborar un programa de grafomotricidad para niños y niñas de 5 
años.
 Aplicar y poner en ejecución un programa de grafomotricidad con 



















2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Concepto de Grafomotricidad 
Etimológicamente viene de la palabra grafo que significa trazos y 
motricidad movimiento. 
Movimientos propios de la escritura. Tiene por objeto el análisis 
de los procesos que intervienen en la realización de las grafías, así 
como el modo para que estas puedan ser automatizadas y las que el 
resultado atienda a los factores de fluidez o armonía tónica, rapidez y 
legibilidad. (Suárez, 2005) 
De acuerdo con la definición de García, tiene como objeto el 
análisis de los procesos que intervienen en la realización de grafías, 
así como el modo en que estos pueden ser automatizados y cuyo 
resultado responde a los factores de fluidez o armonía tónica, rapidez 






Se dice que la grafomotricidad es el análisis del proceso de 
elaboración grafías y la forma de automatizarlos para obtener fluidez o 
armonía tónica, rapidez y legibilidad 
“Es una disciplina científica que forma parte de la lingüística 
aplicada y cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por las 
que el sujeto, desde su primera infancia, crea un sistema de 
representaciones mentales, que proyecta sobre el papel, mediante 
creaciones gráficas, a las que adjudica significado y sentido y que 
constituyen la primera escritura infantil” (Estrada M. R., 2003). 
Pedagogía & Psicología Infantil, (2000) mencionan que: 
“La grafomotricidad trata de explicar las representaciones mentales de 
un niño o niña para transmitirlo al papel mediante gráficos que tienen 
un significado y que forman parte de su primera escritura; esta es una 
disciplina que forma parte de la lingüística… la grafomotricidad 
constituye un aspecto específico en la educación psicomotriz, que 
permitirá al niño llegar en la edad escolar al dominio del grafismo. Se 
habla de grafismo, en este caso, haciendo referencia a la expresión 
gráfica mediante trazos de acto motor que tienen por finalidad 
conseguir una comunicación simbólica a través de un sistema de 
signos, las letras convencionalmente establecidas en la escritura… la 
grafomotricidad forma parte de la educación psicomotriz y pretende 
que el niño o niña llegue a dominar el grafismo a través de trazos para 






“En la actualidad se considera que la educación psicomotriz, 
aplicada desde los primeros años, favorece el aprendizaje, ya que su 
objetivo básico es propiciar la disponibilidad corporal necesaria para 
cualquier actividad mental”. (Pedagogía y Psicología Infantil, 2000) 
“Actualmente el objetivo básico de la educación psicomotriz es 
la disponibilidad corporal para ejercitar en el niño o niña desde los 
primeros años para beneficiar el aprendizaje” (Minedu, 2015). 
 
2.1.2 Principios de la grafomotricidad 
Arana, (1998) menciona que: 
“Se trabaja a partir de la psicomotricidad… conducta afectiva, 
nociones temporales y espaciales, el desarrollo cognitivo y la 
percepción… los trabajos se inician tempranamente usando técnicas 
de dibujo que permitan al niño ir desplazando y separando el control 
neuromuscular desde el hombro hasta los dedos, obedeciendo las 
leyes y principios del desarrollo próximo distal y céfalo caudal… las 
habilidades que se derivan de la coordinación óculo manual, se 
desarrollan desde lo más simple hasta lo más complejo”. 
2.1.3 El Proceso de la Grafomotricidad  
Ruis Estrada M (2003) “Para la grafomotricidad es el primer proceso 
de adquisición del lenguaje escrito que se lleva a cabo en tres 
niveles”: 






 Es un proceso psicolingüístico o cognitivo, es decir de la mente, 
puesto que se crean estructuras lógico formales. 
 Es un proceso sociolingüístico o interactivo, es decir en contacto con 
el código de la comunidad en la que está inmerso el niño. 
Este triple proceso está basado en las teorías psicológicas y 
científicas del siglo XX y comprende varias etapas: 
 Refuerzo de las habilidades manipulativas básicas 
 Desarrollo del trazo libre 
 El paso al trazo dirigido 
 El  trazo espontáneo. (Echeverria, 2011) 
“Se puede mencionar que el proceso de la grafomotricidad es un 
proceso del cerebro neurolingüístico, de lo cognitivo de la mente e 
interactivo o sociolingüístico de la comunidad en que está sumergido 
el niño” (Echeverria, 2011). 
2.1.4 Elementos de la Grafomotricidad  
 El Sujeto en la grafomotricidad. “Son  los  niños  y  niñas, 
maduros para la escritura desde muy tempranamente: 18-24 
meses. Constituyen el elemento básico, sin ellos no existe la 
escritura sabemos que salvo la especie humana, ninguna otra 
especie animal, ha podido generar pensamiento y mucho menos 
representarlo mediante reproducciones gráficas” (Estrada M. D., 
2003). 
La naturaleza del sujeto regula, desde la actividad neurológica, las 






A) Ley Cefalocaudal: “que organiza el crecimiento de la cabeza a los 
pies y, partiendo de un ser yacente, lo conduce a la bipedestación 
condición de posibilidad de la escritura” (Estrada, 2003). 
B) Ley Proximodistal: “que estructura el movimiento de extensión, 
desde la parte más cercana al tronco hasta la más lejana y regula 
las etapas de prensión, necesarias para generar mecanismos de 
representación a través de los brazos, las manos, los dedos” 
(Estrada, 2003). 
C) Ley de las independencias Segmentarias: “que desarrollan la 
tonicidad necesaria en cada uno de los segmentos superiores al 
cuerpo para generar el movimiento pendular alternante en el acto 
de escribir: inhibición-desinhibición” (Estrada R. M., 2003). 
 
 El Soporte y la Posición en la grafomotricidad 
Estrada, (2003) menciona que: 
“El soporte y la posición son el segundo lugar, los elementos más 
vinculados al sujeto y conocimiento de los mismos es imprescindible 
para planificar y programar las situaciones de contexto adecuadas a la 
escritura desde la misma realización del acto gráfico. Podemos 
diferenciar tres posiciones y tres soportes cuya aparición es gradual”: 
a) Soporte Horizontal – Posición Tendido Prono en el suelo: “Este 
soporte es de grandes dimensiones, contiene el cuerpo del sujeto en 






pasar de las situaciones iniciales de máxima inhibición a las 
terminales de completa desinhibición” (Estrada, 2003). 
b) Soporte Vertical - Posición de Pie: “El soporte vertical permite el 
primer distanciamiento del sujeto respecto de su escritura. Comienza 
siendo un soporte de grandes dimensiones, mural, ocupando todas 
las paredes de un espacio, que varía paulatina mente reduciendo el 
plano y propiciando limites que introducen el efecto inhibidor hasta la 
pizarra o el caballete” (Estrada M. R., 2003) 
c) Posición Horizontal- Posición Sedente frente a la mesa: “Este soporte 
inmoviliza medio cuerpo y supone la primera traslación desde el 
plano vertical del sujeto al plano horizontal en que se encuentra el 
soporte. He aquí el inicio del desarrollo paulatino de las 
independencias segmentarias para la escritura” (Estrada M. D., 
2003) 
 Los Instrumentos en la grafomotricidad. 
Estrada, (2003) menciona que:  
“Los instrumentos, como elementos grafomotores permiten la 
realización de los trazos con fluidez y personalidad. A mayor 
número de instrumentos utilizados mayor registro de 
posibilidades conseguidas. Existen dos clases de 
instrumentos: los naturales y los artificiales, según 
pertenezcan o no al propio cuerpo y, dentro de cada una de 






instrumentos según la función que aportan al desarrollo 
progresivo de la escritura”.  
a) Instrumentos naturales: Son los que pertenecen al propio cuerpo de 
los niños y niñas: manos, dedos, pies. 
b) Instrumentos Artificiales: “son exógenos al cuerpo y permiten la 
consecución de los grafismos propiamente dichos. Su tipología nos 
muestra detalladamente el desarrollo de la prensión”: 
 Prensión palmar como prolongación de la mano. 
Esponjas, algodones. 
 Prensión Radio Palmar: 
 Brochas, pinceles rodillos. 
 Prensión Digital: tizas, tampones 
 Prensión Tridigital Índice-Pulgar-Medio: punzones, 
tijeras. 
 “Prensión de Pinza digital, en la que el dedo medio 
se usa como soporte de los dedos índice y pulgar, 
como instrumentos: ceras bandas, ceras duras, 
rotuladores, lápiz blando Nº2” (Estrada M. D., 2003) 
 Los trazos en la grafomotricidad 
“Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora y no obedecen a 
una programación didáctica intencionada por parte del docente, sino a la 
planificación y programación del contexto en el que se tenga en cuenta 
todos los elementos anteriores y su adecuado tratamiento” (Estrada M. 






a) Trazos Sincréticos 
Tensos: garabatos lineales y manchas 
Distendidos: garabatos ondulantes 
b) Trazos Lineales 
Tensos: líneas con angulaciones 
Distendidos: líneas con ondulaciones 
c) Trazos Iconográficos Figuras abiertas Figuras cerradas Transparencias 
(M.D., 2003, pág. 16) 
  
2.1.5 Evolución Grafomotriz  
Para Ruis Estrada (2003) “El Proceso Grafomotor, conduce al niño o 
niña del grafismo a la grafía, es decir de la ejecución voluntaria y 
consciente de signos con contenido lingüístico”. 
 Fase manipulativo vivencial, de observación y manipulación de 
objetos reales
 Fase de Interiorización, utilización simbólica de los objetos 
(objetos mentales)
 Fase de representación perceptiva, de utilización de esquemas, 
conocimiento rudimentario de cualidades diferenciales 








2.1.6 Fases en el Desarrollo del grafismo 
 “Fase Pre caligráfica en la que el niño presenta una falta de 
destreza (incapacidad motriz) y progresa hacia una mayor 
regularidad” (Pedagogía y Psicología Infantil, 2000)  
 “La fase Caligráfica, en la que el niño ha superado las dificultades 
del dominio anteriores y la escritura se analiza en madurez y 
equilibrio” (Pedagogía y Psicología Infantil, 2000).
 “La fase pos caligráfica, en la que la exigencia de velocidad en la 
escritura provoca la adaptación de los cánones caligráficos a los 
patrones de ejecución personalizados” (Pedagogía y Psicología 
Infantil, 2000).
. 
2.1.7 Fases de la expresión gráfica 
Para ir adquiriendo la grafomotricidad se establece 3 fases en la 
expresión grafica 
Del Garabato.- Actividad motriz descontrolada y sin 
representación que aparece sobre los dos años de edad, en la que el 
niño le atribuye significado al mundo circundante y empieza a darle un 
nombre. De esta fase, parten el dibujo y la escritura 
De las Formas. El control visual interviene asociando al control 
cenestésico del brazo, muñeca y mano. En el que el trazo se 







De la simbolización. “aparece el dibujo reproductivo en que la 
codificación motriz se ajusta, el espacio grafico se integra, lo que 
propicia la aparición de la simbolización escrita… es a los cinco y seis 
años de edad cuando se inicia en la escritura propiamente dicha” 
(Echeverria, 2011). 
 
2.1.8 Escritura Fonética o Codificación Primaria  
La codificación primaria es el primer nivel de escritura y consiste en la 
habilidad de manejar el código alfabético de nuestro idioma para 
escribir palabras. Al finalizar el segundo año de educación básica 
(primer grado) los alumnos deben estar en capacidad de escribir 
cualquier palabra de uso cotidiano. (Rodas, Guia para el docente 
Preescolar Primer grado, 2001) 
Así como en la lectura, los métodos para iniciar la escritura se 
clasifican en analíticos y sintéticos, según cuál de estas operaciones 
se prioricen. Lo importante es también, como en la lectura, completar 
el proceso analítico – sintético, cualquiera haya sido el punto de 
partida. (Rodas, Guia para el docente Preescolar Primer grado, 2001) 
2.1.9 Concepto de Pintura Digital o dactilopintura 
“La dáctilo-pintura es una técnica muy apropiada para los más 
pequeños, ya que satisface ampliamente la necesidad que tiene de 
identificarse con la actividad motriz; de ensuciarse manipulando 
sustancias o elementos plásticos y de crear y recrear 






Es una técnica para los niños con elementos plásticos para 
crear y recrear su mundo desarrollando la motricidad. 
La dactilopintura es una maravillosa técnica, apta para iniciar al 
niño en el manejo de la pintura. Además permite el desarrollo de la 
coordinación visomotora “ojo- mano” La palabra dactilopintura viene 
del griego dáctilos, que significa dedos. 
Es por ello que quienes la practican se familiarizan con el 
cuerpo y las expresiones que se desprenden de la actividad. (Elsa 
Rodriguez, 2001) 
Es la técnica que les permite a los niños menores de 6 años el 
manejo libre y creativo de la pintura y el espacio gráfico, por lo tanto 
resulta muy apropiado su uso en el nivel pre- escolar porque responde 
a las características psicológicas propias de la edad. (Alvarado, 2011) 
La dactilopintura es la técnica del manejo de la pintura para 
menores de 6 años para conocer el espacio gráfico. 
“La dactilopintura junto con el modelado y el armado forman la 
trilogía básica para alcanzar un desarrollo y progreso en el proceso de 
maduración de los niños.” (Alvarado, 2011) 
La pintura es la más conocida de las expresiones plásticas. Es 
el arte de jugar aplicando color a una superficie, con el propósito de 






estilos. Entre las técnicas sobresalen la pintura mural y la de 
caballete. 
Esta última comprende a su vez una variedad de técnicas (al 
temple, al óleo, acuarela, pastel, acrílico, mixtas). 
“Comprende también una multiplicidad de escuelas y 
tendencias. Desde la última mitad del siglo anterior, se han sucedido 
numerosas tendencias en contra del academicismo tradicional 
(impresionismo, simbolismo, fauvismo, cubismo, futurismo, 
surrealismo, neoplasticismo, abstracto, pop-arte, op-arte, arte cinético, 
etc.)” (Rodas, Guia para el docente Preescolar Primer grado, 2001, 
pág. 192) 
Comellas (1990) menciona que: 
“Pintar con los dedos es una actividad sencilla y divertida que 
puede emplearse para estimular a los niños. Utilizar los dedos y las 
manos para pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad visual táctil, la 
motricidad fina, la coordinación visomotora, la expresión y la creatividad. 
La dactilopintura, el armado y el modelado son la base para el desarrollo 
y maduración de los niños menores de 6 años… la Pintura Digital a 
través de la grafomotricidad es una experiencia que le permite al niño 
desarrollar la motricidad fina… desde que el niño nace va 
desarrollando sus habilidades motrices y al llegar a los 5 años el niño 








Según ITZCOVICH, S (1995) es importante “la dactilopintura es realmente 
eficaz para los niños que deben superar ciertas inhibiciones para lograr que 
la fantasía fluya libremente y para explorar aspectos de la personalidad tales 
como la expresividad y la sensibilidad a las expresiones de los sentidos” 
(pág. 76) 
La dactilopintura es eficaz para que emane la fantasía y conocer aspectos 
de la personalidad y la expresión de los sentidos 
 Función expresiva o emotiva.  
 Función interrogativa.  
 Función conativa  
 Función fática.  
 Función metalingüística.  
 
2.2 ACTIVIDADES DE PINTURA DIGITAL 
La expresión corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada 
en la década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996) bailarina y 
pedagoga,  durante sus 45 años de docencia e investigación, nos dice: “El 
lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte 
aprendido. Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar 






2.2.1 Actividades de Pintura Digital  
Las siguientes actividades citadas en la Enciclopedia Práctica de 
Preescolar (Pelliciota, 1982) 
 Pintar en el piso utilizando manos y dedos 
 Pintar con la mano abierta y cerrada 
 Pintar utilizando dedos y plantas de los pies 
 Pintar sobre pliegos de papel usando puños y nudillos 
 Pintar sobre tela utilizando las uñas 
 Pintar sobre cartulina los costados de las manos 
 Pintar sobre la pizarra utilizando los dedos y palmas de las manos 
 Pintar sobre cartón usando los codos y antebrazos 
 Mezclar colores y observar nuevas combinaciones 
 Pintar la hoja con el dorso y el anverso de la mano 
 Otras Actividades para pintar 
 Pintar con crayones gruesos la parte superior de una hoja. 
 Pintar con crayones figuras sencillas. 
 Pintar con crayones usando plantillas. 
 Pintar con pinceles gruesos sobre superficies amplias 
 Pintar en papel con pinceles haciendo movimientos circulares. 
 Pintar con pinceles figuras sencillas y luego más complejas 
 Pintar con rodillos siguiendo la dirección (horizontal- vertical). 
 Pintar con crayones en una sola dirección, figuras con varios detalles. 







2.2.2 Estrategias Metodológicas de Plástica 
Según Raquel Rodas 2001 
Identificar y repasar líneas en los objetos que le rodean al niño 
Identificar líneas horizontales, verticales y diagonales. Identificar 
líneas abiertas, líneas cerradas. Recoger materiales de deshechos 
(envases, tapas, pepas, serpentinas) construir caminos, paisajes, 
casas, puentes, montañas. 
Trazar líneas en el patio con sogas y cordeles o materiales 
continuados, (tusas, paletas, tillos) 
Diferenciar y clasificar objetos de diferentes formas. 
Reconocer objetos con los ojos vendados 
Recordar objetos observados. Ubicar los que han sido retirados. 
Conversar sobre la familia y los objetos de la casa. 
Acostados en el césped, observar las formas de las nubes. Inventar 
historias grupales. 
Regar pintura en una cartulina, doblarla y observar las formas que 
resultan. 
Chorrear pintura anilina, agua a través del cedazo y observar las 
formas que se producen. 
Crear paisajes utilizando distintas formas. 
Recoger y guardar hojas flores hojas semillas, piedras. Elaborar 
collares y tarjetas. 
Pintar con los dedos 
Modelar con arcilla 






Jugar con barro. Elaborar pan, tortillas, ollas, fideos, trenzas 
caracoles, etc. 
Reconocer los colores por sus nombres. 








Experimentar con los colores para producir otros nuevos 
Representar con símbolos y signos las mezclas obtenidas. Amarillo + 
Azul = Verde 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
2.3.1. Autonomía 
Condición del individuo de que nadie depende en ciertos conceptos. 
2.3.2. Kirigami 
Arte de doblar y cortar papel, para hacer figuras semejantes a las de la 
realidad. 
2.3.3. Maduración 
Proceso de crecimiento biológico relativamente poco influido por la 








2.3.4. Madurez precoz 
Madurez temprana, pero dentro del desarrollo normal, de las 
características psicológicas y órganos sexuales en el adolescente. 
2.3.5. Motricidad 
Propiedad del sistema nervioso de provocar contracciones musculares 
que posibilitan el movimiento y el desplazamiento. 
2.3.6. Motricidad fina 
Sub-área de las funciones básicas, específicamente de la coordinación, 
permite realizar movimientos finos del cuerpo (parpados, dedos, manos, 
nariz, entre otros). 
2.3.7. Pliegue 
Es un doblez que se realiza en un tipo de papel. 
2.3.8. Psicomotricidad 
“Aspecto psicológico del componente motos, que constituye el primer 
índice del grado de maduración del niño. Los trastornos psicomotores más 
característicos son: temblor, rigidez, flexibilidad cérea de los miembros, 
etc.” (Dewey, 1951). 
2.3.9. Sensación 
“Proceso mediante el cual los órganos sensoriales convierten los 
estímulos procedentes del mundo exterior en los datos elementales de la 
experiencia” (Dewey, 1951). 
2.3.10. Sensibilización 
Primer eslabón en el proceso de aprendizaje en el que el organismo 











PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y  RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y  EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
PROGRAMA SOBRE PINTURA DIGITAL 
I. Nombre: Pintando desarrollo mi grafomotricidad 
II. Datos generales. 
2.1  DRE  : CUSCO    
2.2  UGEL  : CANCHIS 
2.3  DOCENTE : .MARISOL PACCO QUISPE 
2.4 I.E.I.  : N° 56105 Yanaoca  
2.5 Tema transversal.-  Educación en valores o  formación ética. 
2.6 Justificación  
La Pintura digital o dactilopintura es una técnica que se utiliza en los primeros 
años de educación básica para desarrollar la motricidad fina y con ello preparar 






      El niño desde que nace desarrolla su motricidad fina y continua con el 
proceso madurativo pasando por la etapa de sus primeros trazos, la etapa pre 
escritora hasta llegar a perfeccionar su escritura. 
Echeverria, (2011) menciona que: 
“Para apoyar en este proceso se ha diseñado actividades escogidas 
técnicamente para desarrollar nociones y mejorar continuamente la 
grafomotricidad… no pretende brindar todas las respuestas, pues es 
el maestro quien debe desarrollar y aportar con su propia ideología, 
su imaginación y su intuición para desarrollar estrategias efectivas”.  
2.7 Objetivo
 
Brindar estrategias de pintura digital para potenciar el desarrollo de la 
grafomotricidad en niños de 5 años. 
2.8 Metodología
 
Las propuestas de Grafomotricidad con pintura digital para los niños de 5 años, 
están diseñadas para los profesores con el propósito de desarrollar la 
grafomotricidad brindando estrategias para nuevos aprendizajes ofreciendo un 
fácil acceso a la iniciación de la lectoescritura. 
2.9 Indicadores
 
La intervención en el desarrollo de la motricidad gruesa y fina requiere que el 
docente tenga una buena actitud con el grupo, así como una capacidad de 
observación y de equilibrio en el grupo 
La grafomotricidad con pintura digital utiliza los materiales para fines educativos 
y para el desarrollo psicológico de los niños por esta razón es conveniente 






desarrollando la creatividad, la iniciativa, la participación estableciendo un clima 
favorable para desarrollar las potencialidades de los niños 
 Contenidos: 
 Trazo libre
 Trazo dirigido 
 Reconocimiento de colores 
 Líneas horizontales 
 Líneas verticales 
 Líneas combinadas 
 Líneas inclinadas 





 Líneas onduladas 







Actividad Nº 1 
Tema 
Pintura digital con motivación 
Actividades 
 Pronuncia el nombre de cada animalito. 
 Escucha con atención los beneficios de las abejas. 
 Traza el recorrido de la abeja a la flor. 
Proceso 
“Se realiza el garabateo con motivación se continua con el tema de las 
abejas indicándoles a los niños cuales son los beneficios, los recorridos que 
hacen las abejas de flor en flor y se les motiva a los niños a que trazaran el 
camino que realizan las abejas para recolectar la miel” (Garcia, 1988). 
Materiales 
 Pintura digital 
 Ficha 
 Cartel 
 Beneficios de la abeja 
 Pinceles 
Trazo libre. Motivación. 
Traza con diferentes colores, el vuelo de las abejas, dando muchas vueltas 
















Actividad N° 2 
Tema 
Aplicación de colores. Amarillo 
Actividades 
 Escucha y canta la canción del sol
 Observa los objetos de color amarillo.
 Pinta con el rodillo de arriba hacia abajo.
Proceso 
Minedu, (2015) menciona que: 
“Identifica color amarillo cantando la canción del sol… Sol solecito 
caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la semana el sol 
tiene frio no quiere salir, detrás de las nubes se acuesta a dormir que 
salga que salga ese dormilón que cumpla que cumpla, con su 
misión… se trabaja en la parte de motricidad con el movimiento de 
brazo, codo, muñeca; sobre todo el espacio del paleógrafo… 
actividades de aprendizaje arriba, abajo, color amarillo, popurrí de 
las manos… se trabaja pintando de arriba hacia abajo sobre toda la 
superficie del papel… en el patio ejercicios con el rodillo ejercitando 


































Actividad Nº 3 
Tema 
Aplicación de colores. Azul 
Actividades 
 Escucha con atención el cuento de Pinocho
 Cuenta el cuento de Pinocho
 Observa los objetos de color azul
 Identifica objetos de color azul del aula
 Pinta la ballena
 Repisa con tu dedo por la línea de puntos.
Proceso 
Molina, (2006) menciona que: 
“Actividades del aprendizaje se contó el cuento de Pinocho… se 
enseña la portada, los personajes, la historia del cuento y al final se 
pide a los niños que individualmente cuente el cuento de Pinocho. 
Se identifica la ballena azul, el agua azul… identifica color azul y los 
elementos que nos rodean de color azul… se trabaja haciendo 













 Cuento de Pinocho
 Cartel con objetos de color azul
 








Actividad Nº 4 
Tema 
Aplicación de color. Rojo. 
Actividades 
 Observa tu imagen en el espejo
 Mira tus manos
 Coloca tu huella
Proceso 
Molina, (2006) menciona que: 
“Actividades de aprendizaje mirarse al espejo, mirar las manos, 
describir cuantos dedos tiene, comparar con las del 
compañero… se trabaja en la parte de motricidad el movimiento 
con las manos, plasmar sus manitos sobre el papel… Describir 
las características individuales… se plasma las manitos en cada 




 Pintura digital roja
 










Cuenta una historia inventada de los animalitos. 
Pinta los animalitos. 
Camina en puntillas, con los talones, saltando en un pie, saltando con los 
pies juntos. 
 
Traza líneas horizontales simultáneamente 
Proceso 
Minedu, (2015) menciona que: 
“Se realiza el trazo dirigido de líneas horizontales… caminar en 
puntillas, con los talones, saltando con un pie, saltando con los pies 
juntos… contar la historia de unos animalitos como son el ratón, la 
tortuga, el oso, el perro, la ballena la abeja, la oveja el grillo y el 
cerdo; luego se sugiere que ellos inventen una historia sobre qué 
camino debe seguir y a donde va cada uno… se trazó líneas 
horizontales simultáneamente con las dos manos”. 
Materiales 

















3.2  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
“El presente estudio arroja resultados positivos a nivel Institucional ya 
que los docentes han recibido capacitación sobre el tema, los niños de 5 
años han desarrollado actividades de grafomotricidad con pintura digital” 
(Minedu, 2015) 
“Este estudio contribuye a mejorar concretamente a un grupo de 
7 niños con el planteamiento de estrategias innovadoras necesarias 
para optimizar y perfeccionar el desarrollo los aprestamientos de 
lectoescritura y nociones básicas, fomentando la función principal de 
mejorar la grafomotricidad” (Rodas, 2001). 
“El mismo que tiene un impacto importante en el grupo de 
docentes ya que han sido capacitados para transferir el conocimiento 
de manera que lleguen los aprendizajes a las aulas” (Vera, 2014). 
“El aporte que presenta son las nuevas estrategias innovadoras 
haciendo uso de la pintura digital y desarrollando actividades de 











PRIMERA. Se demostró que el efecto de la aplicación de la pintura digital 
es efectivo para mejorar el desarrollo psicomotriz fino en los 
niños/as de cinco años de edad, facilitando de esta manera el 
aprendizaje del niño 
SEGUNDA. El nivel de desarrollo psicomotriz fino antes de la aplicación de 
la técnica basada en la pintura digital se pudo observar que la 
mayoría de los trabajan con entusiasmo y dedicación, a 
manera de juego.  
TERCERA. Al aplicar la técnica de la pintura digital para estimular el 
desarrollo de la psicomotricidad fina este ha influido 
positivamente, por su metodología basada en actividades 
lúdicas. 
CUARTA. El programa que elaboramos ha permitido plasmar la técnica de 








PRIMERA. La aplicación de la técnica de la pintura digital debe proponerse 
en el aula de manera regular. 
 
SEGUNDA La importancia de realizar capacitaciones docentes en servicio 
(obligatorias y gratuitas), para que todos tengan la posibilidad de 
conocer acerca de nuevas técnicas y repensar el modo de 
trabajo con relación al desarrollo de la psicomotricidad fina. 
 
TERCERA Se puede incrementar la dificultad de los juegos, dependiendo de 
cómo el grupo va interactuando son sus compañeras. 
 
CUARTA “Los juegos utilizando la técnica de la pintura digital pueden ser 
aplicados a lo largo del año escolar por su comprobada eficacia 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  APRENDIZAJE N° 01 
Institución Educativa Inicial:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus diversas 
necesidades saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando interés y 
logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y promoviendo una 
cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas en la 
toma decisión relacionada a situaciones en el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones de 
niños y niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades dentro y 
fuera del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre docente, niños y 
niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de las 
producciones de los niños y niñas. 






2. Los materiales educativos están al alcance de los niños y 
niñas  
   
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el aprendizaje 
(grupos, pares o individual)  responde a la actividad 
desarrollada y/o al ritmo de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los indicadores 
previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los niños y 
niñas (cuadernos de trabajo, investigaciones, trabajos 
grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
durante el proceso de aprendizaje enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  
(registro auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de realimentación 
para el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que muestran 
dificultad en sus aprendizajes. 






 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula                                                   Directora de IEI 
------------------------------------ 







FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  APRENDIZAJE N° 02 
Institución Educativa Inicial:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus diversas 
necesidades saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando interés y 
logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y promoviendo una 
cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas en la 
toma decisión relacionada a situaciones en el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones de 
niños y niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades dentro y 
fuera del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre docente, niños y 
niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de las 
producciones de los niños y niñas. 






2. Los materiales educativos están al alcance de los niños y 
niñas  
   
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el aprendizaje 
(grupos, pares o individual)  responde a la actividad 
desarrollada y/o al ritmo de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los indicadores 
previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los niños y 
niñas (cuadernos de trabajo, investigaciones, trabajos 
grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
durante el proceso de aprendizaje enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  
(registro auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de realimentación 
para el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que muestran 
dificultad en sus aprendizajes. 






 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula                                                   Directora de IEI 
------------------------------------ 







FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  APRENDIZAJE N° 03 
Institución Educativa Inicial:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus diversas 
necesidades saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando interés y 
logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y promoviendo una 
cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas en la 
toma decisión relacionada a situaciones en el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones de 
niños y niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades dentro y 
fuera del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre docente, niños y 
niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de las 
producciones de los niños y niñas. 






2. Los materiales educativos están al alcance de los niños y 
niñas  
   
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el 
desarrollo de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el aprendizaje 
(grupos, pares o individual)  responde a la actividad 
desarrollada y/o al ritmo de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los indicadores 
previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los niños y 
niñas (cuadernos de trabajo, investigaciones, trabajos 
grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
durante el proceso de aprendizaje enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  
(registro auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de realimentación 
para el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que muestran 
dificultad en sus aprendizajes. 






 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula         Directora de IEI 
------------------------------------ 









DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL DOCENTE CON LOS NIÑOS 
